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1998-99 Final Women's Tennis Statistics
Singles #1 #2 #3 #4 #5 #6 Fall Total
(PBAC)
Maren Mueller
14-
11 
0-0 14-11 (9-3)
Juliette
van der Eerden 2-0 12-6 2-0 4-0 3-3 23-9 (11-2)
Adolfina
Hadamovsky
6-2 17-2 4-2 27-6 (12-1)
Elissa Bennett 6-0 15-2 2-3 23-5 (10-1)
Petra Schemm 7-0 14-3 0-0 21-3 (11-1)
Marie-Claude
Ostiguy
8-0 14-3 4-2 27-5 (11-0)
Christina
Gavrilas
8-0 2-2 10-2 (5-0)
 
Doubles #1 #2 #3 Fall Total (PBAC)
Bennett / Mueller 22-5 0-0 22-5 (13-0)
Bennett /
Hadamovsky
2-1 2-1 (0-0)
Bennett / Ostiguy 1-0 0-0 1-0 (0-0)
Hadamovsky / van
der Eerden
3-0 23-4 0-0 26-4 (11-2)
Ostiguy / van der
Eerden
4-1 4-1 (0-0)
Ostiguy / Schemm 19-5 0-0 19-5 (10-1)
Ostiguy / Gavrilas 2-0 0-0 2-0 (0-0)
Schemm / Mueller 3-0 0-0 3-0 (0-0)
Schemm / Gavrilas 1-0 0-0 1-0 (1-0)
